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The Correlations between the financial department and the real economy is one 
of the subjects of academic study in economic and financial field. 
This paper first reviews the related theories on the relationships of financial and 
economic development. Second, it discusses the history of the origin and evolution of 
financial system, and it also analyzes the effects of economic and social environment 
on the financial system. Then we specifically study the functional features of various 
micro-contact mechanisms and the macro-interactions between the financial system 
and the real economy. At last we discuss the principles of the optimal financial 
system. 
With the viewpoint of system theory, this paper regards the financial department 
and the real economy as two subsystems of overall economic system. The two 
subsystems compete and cooperate with each other to promote the development of the 
overall economy. 
First, in order to explore the evolution mechanism of financial system, this paper 
discusses how changes of financial functions that the development of the real 
economy requires influence the financial system structure, in a long-term and 
dynamic perspective of system theory of evolution. Then from a short and static view 
point of of system structure, we reserch on various micro-cantact mechanisms 
between  the financial system and the real economy under the restraints of social 
environment. 
Through analyzing, we find that there are three strengthes (the changes of 
financial functions that the real economy demands, environmental restrictions of 
resources and society, self-organization of financial institutions) together that 
determining the structure and function efficiency and also the evolution mechanism of 
financial system. So the conclusion is that there is no an optimal financial structure 
that applicable in any case, but only correspondingly exist the most appropriate 















Finally, according to the framework and conclusion analyzed from the 
perspective of system theory, we discuss the practice of China's financial system 
reform and conclud that financial system reform should be based on the demands of 
structure adjustments and upgrading of real economy and should develop towards 
market direction. Then we put forward some brief policy suggestions on China's 
financial system reform. 
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